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In het nieuwe structuurclassificatieschema worden zes niveau's 
onderscheiden, die ieder zijn ingedeeld in een aantal genummer-
de eenheden. Dit betekent dat ieder in het veld te onderscheiden 
structuurtype in een codering van zes cijfers wordt genoteerd. 
Dit systeem maakt het mogelijk de structuurbeschrijvingen in een 
computer op te slaan. 
Het lste niveau de hoofd(structuur)typen. 
Hiervan worden er in totaal zeven onderscheiden, te weten vier 
hoofdtypen in de structuurelementen en drie in de niet - geagre-
geerde structuren 
Holoëder. Holoëders zijn structuurelementen die in alle richtingen 
(1) ongeveer gelijk in afmeting zijn. Er bestaan verschil-
lende subvormen (zie 2de niveau), maar het zijn in 
principe allemaal lichaampjes die door een groot aan-
vlakjes begrensd worden. De naam holoëder is overge-
nomen uit de kristallografie, waar de term gebruikt 
wordt voor de klasse van kristallen (in alle kristal-
stelsels) die het hoogste aantal kristalvlakken bezit. 
Prisma's. Kenmerkend voor een prisma is dat zo'n structuu.rele-
( 2+3) ment het sterkst in vertikale richting ontwikkeld .is, 
d.w.z. de vertikale as is aanmerkelijke langer dan de 
horizontale assen. 
Reeds op hoofdtype niveau wordt onderscheid gemaakt 
tussen ruwe en gladde prisma's. Dit is gedaan, omdat 
de ruw- resp. gladwandigheid van de prisma's een land-
bouwkundig zeer belangrijk criterium is (o.m. van de 
doorlatendheid van de grond) . 
~u~12.r2:._s!'!'._a (2). 
Er zijn twee gevallen waarin we spreken van een ruw 
prisma, namelijk: 
De vlakken van het prisma vertonen een duidelijk 
macroreliëf, d.w.z. ze bestaan als het ware uit 
heuveltjes en dalen. De heuveltjes kunnen platte, 
gladde hellingen hebben en scherpe kammen, maar het 
komt ook voor dat het oppervlak meer bobbelig is, 
d.w.z. bestaat uit sterk afgeronde heuveltjes en da-
len. 
Plaat. 
( 4) 
- · . L. -
Het verschil in reliëf hoogte is groter dan 1 mm/ 
2 
cm (fig.3a). 
De wanden van het prisma maken geen "heuvelachtige" 
indruk, ze zijn in wezen vlak, maar er zijn veel 
kleine uitsteekseltjes en putjes wat een ruw aan-
zien (microreliëf) geeft. 
~l~d_pE_i~m~ (3). 
De wanden hiervan vertonen geen macroreliëf of het 
is slechts uiterst zwak, d.w.z. minder dan 1 mm/cm2 
(fig.3b). 
Een gladde wand hoeft niet plat te zijn: ook gebogen 
(schelpvormige) wanden zijn meestal glad. 
Het zij nog opgemerkt dat het vaak voorkomt dat niet 
alle verticale wanden van een prisma ruw of glad zijn. 
Is de meerderheid van de wanden ruw, dan wordt het 
prisma tot hoofdtype 2 gerekend, in het andere geval 
tot hoofdtype 3. 
De ~1g~~~~ structuurelementen zijn het sterkst ontwikkeld 
in horizontale richting. De horizontale as is dan ook aan-
merkelijk langer dan de vertikale as (fig.2). Plaatjes van 
1à2 mm zijn geen uitzondering. 
De platen liggen meestal in gestapelde pakketten van wis-
selende dikte en zijn in zekere mate onderling gebonden. 
Vaal< wordt ten onrechte gedacht dat aan de oppervlakte ge-
legen slempkorsten, en niet gestructureerde ploegzooltjes, 
tot de platige elementen gerekend worden. 
Deze gedachte gang is echter onjuist. Omdat genoemde slemp-
korsten en ploegzooltjes een vaste verbinding hebben met 
het onderliggènde bodemmateriaal verschillen zij in dit 
opzicht met de platige structuurelementen, omdat deze 
door een natuurlijk breukvlak niet vast met de ondergrond 
verbonden zijn. 
Onder platige elementen worden dus alleen die elementen 
gerekend die aan boven en onderzijde een natuurlijk breuk-
vlak hebben. 
Gatenstructuur. Hieronder wordt verstaan een grondmassa zonder 
(5) structuurelementen, waarin onderling al of niet verbonden 
holten of gangen voorkomen. 
~e~i~e_'.2.t~iE_e _<I_e~a~g~h~i~. Een grondmassa, die t.g.v. sedimentatie, 
(6) is opgebouwd uit laagjes van wisselende dikte en samen-
stelling. 
.. - " .) -
!i_a~sle!_ ~oE_ml:_o~s. Een grond.massa· zonder structuurelementen waarin 
(7) geen of vrijwel geen met het blote oog zichtbare poriën 
voorkomen. 
Het 2de niveau; de subtypen. 
De ~~1~~~~~~ zijn in drie subtypen verdeeld: 
Granulair (1). De structuurelementjes zijn min of meer bolvormig 
(fig.1) . . 
~f_<IeE_o~d.:=_bl:_o~k.:i:_g (2). De elementjes vertonen een meer hoekige vorm. 
De structuurvlakken zijn ten dele glad, ten dele ruw, ter-
wijl de ribben deels scherp zijn en deels afgerond (fig.1). 
_§_c~eE_p.:=_bl:_o~k.:i:_g!:_ (3). De structuurelementjes zijn hoekig van vorm . 
De structuurvlakken zijn glad, en de ribben scherp (fig.l). 
De holoëdrische elementen kunnen in enkelvoudige vorm voorkomen, doch 
vaak (met name de afgerond- en scherp-blokkige) komen zij ook voor 
als samenstellende elementen in samengestelde prisma's. 
De g~~~~g~~ worden op subtype-niveau als volgt onderverdeeld: 
_§_~e~g!:_s.!_e]:_d!:_ 12_r.:i:_s~a~s. Subtype 2 is hoofdzakelijk uit afgerond- -
(2+3+4)* blökkige elementjes samengesteld, Subtype 3 uit scherp- -
blokkige, en subtype 4 uit kleine prisma's. 
!'._n~e]:_v~uii_<Ie_pE_i~m~·~· Deze prisma's zijn niet samengesteld uit 
(5+6) structuurelementjes. Ze kunnen homogeen van samenstel-
ling zijn (subtype 5: niet - gelaagd enkelvoudig prisma), 
of ze zijn opgebouwd uit dunne sedimentaire laagjes van 
wisselende dikte en samenstelling (subtype 6: gelaagd 
enkelvoudig prisma). 
De g1gg~~~~~~~~ elementen hebben op subtype-niveau geen nadere in-
deling (zie hoofdtype beschrijving). 
In de ~g~~~~~~~~~~~~ zijn twee subtypen onderscheiden: 
_§_p~n~s.!_r~c.!_u~_r__:_ (1) Deze structuur is gekenmerkt door een netwerk 
van gangetjes en holten die in alle richtingen kunnen lopen 
en onderling verbonden zijn. 
Gangenstructuur. (2) In de grondmassa komen vertikaal gerichte gange-
tjes voor die onderling niet verbonden zijn. 
*Bij de nummering van de subtypen van de prisma's is het cijfer 1 
met opzet niet gebruikt. Dit is gedaan om een zo groot mogelijke 
uniformiteit met de nummering van de subtypen van de holoëder te 
bereiken. 
- . - ' '± -
De _subtypen spons - en gangenstructuur zijn op een horizontaal 
breukvlak niet of vrijwel niet van elkaar te onderscheiden. Het 
verschil is echter zeer duidelijk op de vertikale breuk. Bij de 
gangenstructuur zijn de vertikaal gerichte gangetjes dan duidelijk 
zichtbaar, terwijl bij de sponsstructuur het beeld op de vertikale 
en horizontale breuk gelijk is en er geen overwegend vertikaal ge-
richte gangen zijn. Om vast te stellen of we met een spons - of 
een gangenstructuur te doen hebben, moet dus steeds het vertikale 
breukvlak bekeken worden (fig.4). 
~~~~~~~~g~~~ g~1ggg~~~~~-
Een toenemende mate van verstoring in een sedimentair gelaagde 
ondergrond heeft een grotere bewortelingsmogelijkheid tot gevolg. 
Onder verstoring dient verstaan te worden biogene menging van het 
bodemmateriaal waardoor de gelaagdheid verdwijnt. 
Gezien het bovenstaande is op subtype-niveau de volgende indeling 
gemaakt: 
~e.:!:_n.:!:_g_o!_~i~t_v~r~t~oE_d (1). Er is geen, of nauwelijks enige 
verstoring (<10%) door dierlijke activiteit merkbaar 
Verstoord (2). Er is een duidelijke verstoring (>10%) door de 
activiteit van bodemdieren (bijv. mollen) zichtbaar. 
Massief vormloos. 
Het hoofdtype massief vormloos is onderverdeeld in de subtypen 
~l~s!_i~c~ (1) en ~i~t_pl:_a~t.:!:_s~h (2). Ofschoon dit geen structuur-
morfologische termen zijn maar consistentietermen, is deze onder-
verdeling in het schema onvermijdelijk gebleken omdat dit onder-
scheid één van de indelingscriteria is van het le ontwerp van de 
structuurprofielclassificatie (rapport nr. 1415). 
Het 3de niveau. 
Op dit niveau worden de elementen nadere ingedeeld naar hun 5J!~O!_t~. 
Naar gelang hun hoofdvorm wordt de grootte als volgt bepaald: 
Holoëdrische elementen. Omdat de afmetingen bij deze elementvorm 
in alle richtingen gelijk of vrijwel gelijk zijn, kan 
de groottebepaling zowel in vertikale als in hori~ontale 
richting plaatsvinden. Er zijn vijf grootteklassen onder-
scheiden (zie schema). 
Prismatische elementen. Bij de prismatische elementen wordt de 
groottebepaling verricht aan de horizontale doorsnede. 
De breedte van het prisma geeft namelijk een indruk hoe 
sterk een laag is doorgescheurd. Ook hier zijn . V!jf klas-
sen (zie schema). 
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Platige elementen. De groottebepaling vindt plaats in vertikale 
richting. De dikte van het element is een maat voor de 
horizontale doorscheuring. Er zijn vier klassen (zie 
schema). 
De ~eE_s.!:_o~rie ~eii.:!1_e~t~iE_e 2_e.!_a~gih~d~n worden op het 3de 
niveau onderscheiden in een drietal klassen, respecti-
velijk 10 - 30%, 30 - 70% en >70% verstoring. 
Het 4de niveau; structuurgraden. 
Onder de structuurgraad verstaan we de mate van ontwikkeling van 
structuurelementen. Des te sterker ontwikkeld de structuurelementen 
zijn, des te hoger is de structuurgraad. 
De structuurgraden worden ingedeeld in vijf klassen: 
1. Zeer zwak. Slechts sporadisch is in de grondmassa een structuur-
2. Zwak. 
4. Sterk. 
element zichtbaar (<5%). 
Er is een zwakke ontwikkeling van elementen aanwezig, 
d.w.z. 5 - 30% v.d. grondmassa bestaat .uit elementen. 
Meestal is deze structuurgraad alleen vast te stellen 
door de grond voorzichtig open te breken. 
De grondmassa bestaat voor 30 - 70% uit elementen, die 
zich voor het grootste gedeelte makkelijk laten iso-
leren. 
De grondmassa bestaat voor> 70% uit elementen, die 
meestal al bij het lossteken grotendeels geisoleerd 
worden. 
5. Zeer sterk. De grondmassa bestaat voor 100% uit elementen, die 
onderling geen binding hebben (brokkellaag) . 
Het 5de niveau; de porositeit. 
Op dit niveau wordt de porositeit van structuurelem'enten en gaten-
structuren nader ingedeeld. 
In het veld zijn met het ongewapende oog alleen de poriën groter 
dan lOO?m te zien, de zogenaamde macroporiën. Vandaar dat de classi-
ficatie en termologie van de porositeit op het voorkomen van deze 
macroporiën berust. 
Toch kan men in het veld ook een indruk krijgen van het voorkomen 
van kleinere poriën, zeker van die tussen 30 en 100f'm (mesoporiën). 
Het is namelijk zo, dat bodemmateriaal waarin vrij veelvan deze kleine-
re poriën voorkomen op breuk een ruw microreliëf vertonen terwijl 
materiaal waarin geen of weinig van deze poriën aanwezig zijn een 
glad microreliëf heeft (zie bespreking van het 1ste niveau: prisma's). 
Op grond van het bovenstaande onderscheiden we: 
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~w~k_m~CE_OR_OE_e~s: (1 vol.% macroporiën (en eventueel mesoporiën). 
(1) ~w~k_m~CE_OR_OE_e~s, .Sl}~d_mlcE_oE_el}~f: er zijn geen of 
vrijwel geen poriën tussen 30 en 100/lm. 
(2) ~w~k_m~cE_OR_OE_e~s, E_U~ ~i~r.:?_r~llë_!.: er zijn zowel 
macro - als mesoporiën. 
~a~r.:?_P.:?_r~u~: 1-5 vol.% macroporiën (en eventueel mesoporiën). 
(3) ~a~r.:?_p.:?_r~u~, 5[_l~d_mlcE_OE_el:_i~f: er zijn vrijwel alleen 
macroporiën. 
(4) ~a~r.:?_p.:?_r~u~, E_U~ ~i~r.:?_r~llë_!.: er zijn zowel macro -
als mesoporiën. 
(5) ruw microreliëf: >5 vol.% macroporiën en meso-
poriën. 
Het zij opgemerkt dat bij de schatting van de porositeit van struc-
tuurelementen het inwendige van de elementen wordt bekeken, m.a. de 
beoordeling vindt plaats op een onnatuurlijke breuk. 
-Zwak macroporeus komt voornamelijk voor in degradatiestructuren, zo-
als die van ploegzolen en verlaten bouwvoren; sterk macroporeus is 
karakteristiek voor grof-poreuze gatenstructuren in de ondergrond: 
terwijl de macroporeuze porositeits typen zowel voorkomen in struc-
tuurelementen als ook in fijnporeuze!gatenstructuren. 
Bij de schatting van de porositeit van structuurelementen dient 
men wel te bedenken, dat dat op zich geen goed beeld geeft van de 
totale macroporositeit in een gestructureerde laag.Om zich daarvoor 
een idee te vormen, moet ook rekening gehouden worden met de struc-
tuurgraad (immers die geeft een indruk van het volume tussen de struc-
tuurelementen) en met het voorkomen van worm- en rietgangen (niveau 6). 
Ook het voorkomen van h~iden (niveau 6)is een belangrijke factor bij 
de beoordeling van de (effectieve) macro-porositeit, vooral indien de 
huièen de structuurelementen geheel omgeven. 
Tenslotte zij opgemerkt, indien de structuurelementen helemaal door 
huiden omgeven zijn, de porositeit van die elementen geen rol speelt 
bij de totale porositeit van die structuurhorizont. 
Het 6de niveau. 
Hier worden een aantal zogenaamde toegevoegde kenmerken onderscheiden: 
Pershuiden (1) Het kenmerk van deze huiden is een glad glanzend 
oppervlak dat eventueel fijn gegroefd kan zijn. 
Deze huiden zijn karakteristiek voor sterke zwel en 
krimp . 
.!_n~p.:?_el:_i~g~h~i~e~ (2) Deze huiden bestaan meestal uit voornamelijk 
klei.en zijn op onnatuurlijke breuk door hun afwijkende 
samenstelling duidelijk te onderscheiden van het inwendige 
van een structuurelement of de grondmassa van gatenstructuren . 
~oE_m_-_e~ E_i~t.<I_a~g~n (3) De grondmassa kan doortrokken zijn door worm-
of rietgangen , als hun aantal hoger is dan 50 per m2 (hori-
zontale doorsnede) wordt dit op dit niveau aangegeven. 
Een sterk macroporeuze gatenstructuur (porositeits type 5) 
voldoet altijd aan deze norm. 
~e:F1~n.!_a.!_i~s.!_r~c.!_u~r (4) Het optreden van een horizontale doorscheur-
ing van prisma's in de bovengrond. Dit verschijnsel is be-
langrijk omdat het een aanwijzing is voor droogtegevoelig-
heid in de zomer. 
Korststructuur (5) De vaak gelaagde, aan het oppervlak gelegen korst 
die kenmerkend is voor oppervlakkige slemp. Uiteraard is 
dit verschijnsel niet altijd waarneembaar. 
Toevoeging Zand en Veen. 
Ten behoeve van de structuurprofielclassificatie is het noodzakelijk 
ook het eventueel voorkomen van zand of veen in de ondergrond van 
klei - en leemgronden in de structuurbe schrijving op te nemen. 
Daarom zijn de aanduidingen zand en veen onderaan het structuur-
schema toegevoegd. 
STRUCTUURCLASSIFIC1\TtESCHEMA t.b.v . de structuurprofielbeschriivinq in J.:lei - en leemgronden (fTICi 1978}. 
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HOOFDTYPE : 
1 . ho l oëde r 
z 
èJ ~ 2. ruw pri sma 
~ 
::> 
::> 
... 
u ê 3 . g l ad prisma 
... 
Ul 
4 . plaat 
SUBTYPE : 
1. granulair 
2 . a fgerond-blokkig 
J . scherp-blokkig 
samengesteld uit: 
2. afgerond-blokkig 
J . scherp- blok.kig 
4. prismatisch 
enkelvoudig 
5. n iet gelaagd 
6 . ge l aagd 
0. geen indeling 
GROOTTEKLiSSEN: STRUCTUURGR/\AD: I'OROSITEITSTYPE : 
1 . zeer klei n < 2 mm 
l. zwak ml croporeus ; 2 . klein 2 - 1. zwak zeer 
breukvlak met · 
glad micr oreliëf J. vr i j k l ein 5 - 10 mm 
4. vrij groot 10 - 20 2. zwak 
5 . groot > 20 2. '!l:m<. m• croporeus; 
breukvlak met 
l. zeer klein < 10 ruw microreliêf 
2. klein 10 - 20 J. ma t ig 
J. vrij k l ein 20 - 50 
4 . vrij groot 50 100 mm J ·. macroporeus; 
breukvlak met 
glad mi croreliêf 5 . groo t > 100 mm 4 . sterk 
1 . dun < 2 mm 
2 . vrij dun 2 - rrun 5. zeer sterk 4. macroporeus; 
breukvlak met 
ruw r.1icroreliëf 
3. vrij dik 5 - 10 mm 
4. dik > 10 mm 
HOOFDTYPE: SUBTYPE: Mi\ TE VAN VERS'I\JRING : f----t~~~~~~~~-t-~~~~~~~~--j~~~~~~~~~~~~t--~~~~~~--j 5 . sterk rnacroporeus; 
z 
c 
z 
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~ 
5. gatenstructuur 
:::> 6. sedimentaire G gelaagdheid 
::> 
0: 
t; 
. z 
"' 
"' 
"' 
7 . massief 
vormloos 
8 . zand 
9. veen 
1 . sponsstructuur 
2 . gangenstructuur 
1 . ;.;ei n ig of niet 
verstoord door 
dierlijke acti-
viteit 
2 . verstoord door 
dierlijke acti-
vi tei t 
l. plastisch 
2. niet plastisch 
0. geen indeling 
0 . geen indeling 
breukvlak met 
ruw microreliëf 
0 . geen indeling 0 . geen indeling 
1. < 10% v /d gronàmassa 
1. 10 JO /d grono - 0. indeling 0. inde l ing 
massa 
gee n geen 
2 . Jü - 70 
' 
v . 
/Q qrono-
massa 
J. 70 \ v/d grond-
massa 
o. geen indeling 0. geen indeling 0. geen indeling 
0. geen indeling 0. geen inàeling o. geen indeling 
o. g~en indeling 0 . geen indeling 0. geen indeling 
TOEGEVOEGDE K.Efl.V.ERKEl'l: J 
l. pershuiden 
2. inspoelingshuiden 
J . worm- en riet-
gangen 
4 . sec;mentatie -
structuur 
5. korstst r uctuur 
G. gee11 kenmerken 
0 . geen indeling 
0. geen indel i ng 
• • a • 
•• 
b 
c 
Fig. 1 Holoëdrische elementen 
a. granul air; b . afge rond -blokkig ; 
c. scherp·blokkig 
Fig. 2 Pl a tige elementen 
(zijaanzicht) 
Fig. 5 Enkele voorbeelden van min of meer verstoorde sedimentair 
gelaagde ondergronden 
> 70 % verstoord 
(6 .2.3) 
30 · 70 % verstoord 
(6.2.2) 
10 · 30 % verstoord 
(6.2.1) 
Niet gelaagd 
> 70 % verstoord 
(6.2.3) 
10 · 30 % verstoord 
(6.2.1) 
Niet gelaagd 
10 · 30 % verstoord 
(6.2.1) 
0 · 10 % verstoord 
(6.1.1) 
Fig. 3 Enkelvoudige prisma's 
a. Ruw prisma; b. Glad prisma 
Fig. 4 Gangenstructuur 
Vertikale breukvlakken waarop duidelijk de vnl. vertikaal georiënteerde wortelgangetjes 
te zien zijn 
glad 
microre!iëf 
ruw 
microreliëf 
zwak ~poreus 
< 1 vol. % 
type 2 
! // 6 "' P .. 19. oros1te1tstypen !/ ÎPorièn > 30,.um) 
0.5 % 
type 4 
~oporeus 
1 - 5 vol. % 
4.9 % 
4.9 % 
4.5 % 
type 5 
4.3 % 
sterk ctoporeus 
> 5 vol. % 
7.0 % 10.0 % 
Systeem voor beschrijvi ng van de PRISt·1A1S 
2. ruw priSlla 
3. glad prisea 
i • . pba~ 
HIJ.iHJl TP(: 
ti . ~Wirot:n 1.;, i r= 
~t?l;:!,,.;'J•fne;.; 
sr20!.t~k!a!s~n_pr.i .!"! '!: !tr.u~t~u_cg::_a!d 
.e_rls~a~s_:_ 
l. zeer ki ein < 10 a ) . zeer zwak 
2. klein 10 - 20 o 2. zwak 
J, vrij klein 20 - 50 c::i J. oatig 
4. vrij groot 50 - 100 i;o 4. ste~i< 
5. groot > 100 c::i 5. zeer sterk 
GROOTIEKLASSEll : STRUCTUURGRAAO: 
i. •}Il !1: 1 l. zeer klein < 2 n;:i l. zeer zwak 
2 - 5 Ga 
J . vrij klein 5 - 10 1:1 11 
~~~~~~~:._ 4. vrij groot 10 - 20 c.a 
2. afgerond-blokkig 2. zwak 
3. scherp blokkig 
4. pri~atisch 
5. niet gelaagd 
6. gelaagd 
: .... ~ ini.; o;f ni :· 
·: e:·~t oor d •Jc.u 
:lÎ":"rJ.ÎjJ..~ Gt:tÎ -
·:Ï.tei t 
5. groot > 20 c:J 
1. zeer klein < 10 "D 
2. klein 10 - 20 !:Cl 
3. 1:1atig 
3. vrij klein 20 - 50 na 
4. vrij groot 50 - 100 i:;n 
5. groot > 100 en 
!. '1!ln 4. sterk 
'· <.' 
<. iri i .i•m 5 !:'" 
j , ~· ri j tjj~ ' - IV:~ 
"· 
.Jik > WcE 5. zeer sterk 
•) . •j ;:!'! fl i n-leiin-1 1-------+---------+ 
Ji edi jii: ao:l i-
POROSil EITSTYPE: 
l. zwak oacro-poreus ; 
breukvlak oet glad aicro-
reliëf 
2. zwak heterogeen-poreus; 
breukvlak oet r ir.i oicro-
reliëf 
3. oatig oacro-poreus ; 
breukvlak oet glad cicro-
reliëf 
4. natig heterogeen-poreus; 
breukvlak 1:1et ru\j 1:1ic ro-
reliëf 
5. sterk heterogeen-poreus; 
breukvlak oet ruw oicro-
reliëf 
TOEGEVOEGDE KEllKERKEfl: 
l. pershuiden 
2. inspoelingshuiden 
3 . worc- en rietgangen 
4. segnentatie 
5. korststructuur 
i itei · J. ) {l"P., ': , tl . • 1r ,> r<!'.;.3:;".J 
1-------1----------+------+-------+---------+-------l----------+6.geenke~e~en 
·~ . [;;rit:I 
0 . . y:<:n i 11folir~J 
(l . •l el!fl i r~r 1 i1.. (1 . U!"~.n iru!-:! · ~ 
Structuurgraad: 
!.~ In de grondtassa is slechts hier en daar nawelijks zichtbaar een 
structuureleaent te herkennen. De eleoenten, die ( St van de grond-
oassa innenen, zijn niet of slechts door uiterst voorzichtig uit-
prepareren te isoleren. 
2. ZWAK De grond~assa bestaat voor 5 - 30'.t uit, bij voorzichtig openbreken , 
herkenbare structuureleoenten . 
3.~ De grondoassa bestaat voor 30 - Jat uit structuurele<1enten, die 
zich voor het grootste gedeelte nakkelijk , overwegend oet de hand, 
laten isoleren. 
4 . .-filIB!L De gronc:bassa bestaat voor> Jat uit structuurele enten, die oeest-
al al bij het los breken grotendeels geïsoleerd worden . 
5.~ Ce grondoassa bestaat geheel uit structuureleaenten, die onderling 
geen binding hebben, De elenenten zijn dus geheel oc:geven door in-
terpedale poriën. 
~steem voor beschrijving van de GA TE NSTRUC TU UR en de SEDIMENTAIRE GELAAGDHEID 
11t,1.fuT1 
:.:11.:1.•,(·!f-l'l 
- -- - -- -
1 . .:·:·ir ld~ i n 
.: . r >t,,; pr; :-"3 ~ . ~! '! i n ID - 20 ;:.;; .~ . :"al. 
HOOFDTYPE' 
5. gatenstructuur 0. geen i ndeling 0. geen indeling 
',lJf;î'il1. : 
~ -::2.l·~f..:~·..:J:.. 
; • .!' J~/, . - "· N.l;' 
SUBT'IPE ' 
l. sponsstructuur 
2. gangenstructuur 
l ..... we-\nig of niet 
verstoord door 
dierlijke acti -
viteit 
',\h!J! J J'.l_H,R!_~i : 
< '.'.'. ~ 1. z,..r:r 1-..1· 
; . ~rij u~ir· 5 - j{] r:-n 
:: . ::.o~. 
" . •_lf -~C>t 
1 • .Jr11l 
Î' . ~· :- i j 
J .... ri i d:~ :, - l'J •:i 
:" l i ~ 
HATE VAll VERSTOIWIG ' 
0. geen indeling O. geen indeling 
l. < 10% v .d. grond.::iassa 
PMOS! l[l!STYPE' 
1. zwak oac ro....poreus ; 
breukvlak eet glad nicro-
reliëf 
2. zwak heterogeen-poreus ; 
breukvlak net rl.l'>I oic ro-
reliëf 
J . natig oacro--poreus ; 
breukvlak eet glad oicro-
reliëf 
4. natig heterogeen-poreus; 
breukvlak oet rw nic r o-
reliëf 
5. sterk heterogeen-poreus ; 
breukvlak oet ruw nic ro-
reliëf 
6. sedioentaire 
gelaagdheid 0 . geen indeling 
0. geen indeling >---------+- -------+ 0 . geen indeling 0. geen indeling 
2. ,verstoord door l. 10-Jot v.d. grondaassa 
~i\rlijke' acti - ' 2. 30-70% v.d. grond.:iassa 
\' 
TOEGEVOEGDE KEllHERKEll ' 
1. pershuiden 
2. inspoelingshuiden 
J. woro- en rietgangen 
4 . Seg!lentatie 
5 . korststructuur 
f-------t--- -------;-------t- -';_t_•;_, ___ --t--_3_·_> 7~_,_.d_._9_'0_00_'_"_"-t--------t------------t 6. geenke~e~en 
7. ua ... :.ieî vM~- O. q~•:n in.Jo:li thj 
') . v-:.;n 
Structuurgraad : 
t.~ In de grondoassa is slechts hier en daar naU'.1elijks zichtbaar een 
structuurelenent te herkennen. De ele;:;enten, die< 5t van de grond-
oassa inne11en, zijn niet of slechts door uiterst voorzichtig uit-
prepareren te isoleren. 
2~ De gro ndo assa bestaat voor 5 - JCR uit , bij voorzichtig openbreken, 
herkenbare structuurele11enten . 
J . MATIG De grondoassa bestaat voor JO - 70% uit structuurele;ienten , die 
zich voor het grootste gedeelte oakkelijk , overwegend oet de hand , 
laten isoleren . 
4 . ....§.ll.E!_ De grom:bassa bestaat voor> 70% uit structuureleoenten , die oeest-
al al bij het los breken grote nd eels geïsoleerd worden. 
5. ZEER STERK Oe groncfoassa bestaat geheel uit structuurelenenten , die onder! ing 
geen binding hebben, De eleüenten zijn dus geheel or.geven door in-
t eroedale ooriën . 
fJ . ) ~')n ; r 1' 1: 
Systeem voor beschrijving van de EKWANT en de PLATEN 
HOOFDIYPE : SUBIYP[ : GROOTIEKLASSEU : SlRUClUURGRAAO: 
1. granulai r 1. zeer klein < 2 rui 1. zeer zwak 
1. ekwant 0 . geen indeling 0. geen indeling 2. afgerond -blokkig 2. klein 2 - 5 o~ 
4. plaat 
~.f(1"1lH : 
6. .>!:-..: Îr.:::r.'.~1i r,;; 
'j;;bJllh'li! 
i . 1.::r 1.1.:ir. : l(ir:c 
O. geen indeling 
~l~1J-=t~!.l~·i!:_J~: 
.e_ri_~~;,_:. 
l . 1-:•lr z.;.;J. 
: .;d 
3. scherp-blokkig 
~~~~-0~1~ :_ 
. l . .it'1r;rr-n-!-t.l.-.1.Via 
1-' · HJ,c r~_I.J•J.~io 
!,, rr i _.r,;iti:;.:.h 
O. geen indeling 0. geen indelirig 
~::.r~ ! N•z. rli• ! 
di •:rl ij~ 'l :.• 1::.-
\'i t.ei t 
J . yrij klein 5 - 10 an 
4. vrij groot 10 - 20 a~ 2. zwak 
5. ·groot ) 20 ll D 
< 10 -:~-
3. aatig 
1, . ~Jr"·lt "• j:)iJ l'.D 
l. dun ( 2 J:D 4 . sterk 
2. vri j dun 2 - 5" 
3. vrij dik 5 - lO na 
4. dik > 10 i:;::i 5. zeer sterk 
POOOSI1EI1SlYP[ : 
l. zwak nacro-Poreus ; 
breukvlak net glad 1:1icro-
reliëf 
2. z11ak heterogeen-poreus; 
breukvlak oet rm• nicro-
reli ëf 
3. oatig nacr~poreus ; 
breukvlak net glad nicro-
reliëf 
4. oatig heterogeen-poreus; 
breukvlak caet rw 11 icro-
reliëf 
5. sterk heterogeen -poreus ; 
breukvlak aet ruw aicro-
reliëf 
TOEGEVOEWE KrnMERKEfl: 
1. pershuiden 
2. inspoel ingshuiden 
3 . worr:- en riet gangen 
4. segt1entatie 
5. korststructuur 
Ji.'.rit ) -;i·tr:, 'i . ·f. nr:.,;.t:;:i. ~~-' 
1-~~~~~t-~~~~~~~-t-~~~~----+~~~~~~-t---~~~~~~~--t~~~~~--;~~~~~~~~--+6. geenke~erken 
7. c;i::.s.it-f \"Ji~­
lcc-s 
a. 1:rnri 
1. rl·1~ti ;·:h 
1;, -;i:r.1• in-J.i:lin·: 0. •jt:N• Î r~fol Î ll•J 
:i . !Jii':-1• irJr: 11 . ll . :i~·.n 
Structuurgraad : 
l.~ Jndegrondnassaisslechtshierendaarnauwelijkszichtbaareen 
structuureleoent te herkennen . De eleoenten, die< St van de grond-
oassa inne:ien , zijn niet of slechts door uiterst voorzichtig uit-
prepareren te i soler en . 
2. 'ZWAK De groncbassa bestaat voor 5 - 3Cl't uit, bij voorzichtig openbreken, 
herkenbar e structuur eleaenten . 
J . HATIG De grondoassa bestaat voor 30 - 7Cl't uit st ructuurele:;enten, die 
zich voor het grootste gedeelte oakkelijk , overwf:ijeod aet de hand , 
laten isoleren . 
De grornbassa bestaat voor> 70% uit structuurelene nten , die oeest-
al al bij het los breken grotendeels geïsoleerd worden . 
J . . " 
